





















































































































































雨が降っている。 It is raining.
雨がぼつぼつ降っている。 It is drizzling.
雨がぱらぱら降っている。 It is spitting.
雨がしとしとと降っている。 It is raining lightly











どきどきする To be nervous, excited
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